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1988 年にスタートした第６共和国政府は住宅価格安定のために 1992 年を目標とし，住
宅 200万戸建設計画を公表，推進した。この計画は不動産ブームおよび住宅建設ブームに
のり，1991 年早期に達成された。200万戸建設計画と首都圏５個新都市など政府の宅地供









































































５階以下 ６階以上 11階以上 16階以上 21階以上 合計
1970 年以前 7,661 4,697 282 399 273 13,312
1971-1980 78,362 12,346 55,511 278 0 146,497
1981-1990 67,468 15,154 216,696 10,402 2,078 311,798
1991- 6,927 10,403 194,102 59,689 3,935 306,056


































































































































・2006 Year book of housing & urban statisticsKorea national housing corporation 2006 年
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